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Burgazada'da etkinlik
26. anma günleri kapsamında din­
letiler sunuldu, andar anlatddı.
Sait Faik 
anıldı
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EZGİu l u k o c a
“Sait Faik Abasıyanık’ı Anma Gün- 
leri”nin 26’ncısı dün Burgazada Kal- 
pazankaya Kır Gazinosu’nda, Ada 
Dostlan Demeği, Adalar Belediyesi, 
Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN- 
Uluslararası Türkiye Merkezi tarafın­
dan gerçekleştirildi. Sunuculuğunu 
Gülsen lüncer’in yaptığı törende ko­
nuşan Ada Dostları Demeği Başkanı 
Perihan Ergun, Sait Faik’in Burgaza- 
da’yla bütünleştiğine değinerek “İyi ki 
Sait, adanın yandığını görmedi, yok­
sa kahrından ölürdü” dedi. Şair Cen­
giz Bektaş, Abasıyanık’ı anlatırken 
“Benim biriyle övünmem için onun 
da benimle övünmesi gerekir. Ben 
adama iyi bakamadıysam, burayı 
motorlu taşıtların gazlarıyla doldur- 
duysam, Sait Faik’le övünmeye hak­
kım yok” diye konuştu. Gazeteci Hıfzı 
Topuz, Sait Faik’in olayları çok iyi res­
mettiğini, bu konuda onunla yarışabile­
cek çok az kişi olduğuna değindi. Sait 
Faik’in amcasının torunu Nilüfer Aba- 
sıyanık Dizer de babası ve Sait Faik’le 
ilgili anılan aktardı. Darüşşafaka Ce­
miyeti tarafından verilen Sait Faik 
Abasıyanık Öykü Ödülü’nü bu yıl 
Getirin O Günleri, Yakalım Bu Öy­
küleri adlı öyküsüyle kazanan Başar 
Başarır’a Ada Dostlan Demeği de 
ödül verdi. Etkinlikte, Gültekin Tetik 
kısa bir dinleti sunarken Truva Folklor 
Araştırmalan Derneği Müzik ve Halk 
Oyunlan Grubu da dans gösterisi yaptı. 
Törene Adalar Kaymakamı Orhan 
Araşan, Adalar Belediye Başkanı Coş­
kun Özden, PEN Yazarlar Demeği 
Başkanı Üstün Akmen’in de 
aralarında bulunduğu bir çok sanatçı, 
siyasetçi ve yurttaş katıldı.
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